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Sultanahmet meydanında
o gün 100 bin kişi vardı
Y IL H azirana y in in  a ltın c ı günü . S u ltan ah ­
m et m eydan ında  
m ahşerî b ir k a labalık . İs­
tanbu l, İstanbu l o la lı o 
gline k a d a r  böyle b ir  k a ­
lab a lığ ı b ir  a rad a  gö r­
m em iş ... S u ltanahm et 
C am iinin m inare le rinde  
siyah  b ay rak la r d a lg a la ­
n ıyo r, İs tanbu l kan  ağ lı- 
lıy o r ... ö sm an lı D evleti 
B irinci C ihan S av aşın ­
dan  yen ik  ç ıkm ış , Y u­
n a n d ıla r  15 M ayıs 1919 
günü  İzm ir’i İstilâ  etm iş 
Vali ve b ü tün  m em urlar 
zorla, .d ipçik tenerek  K or- 
donboyuna götürülm üş, 
o rada «Zito Venizelos* 
d iye  b ağ ırtılm ış , b una  
boyun eğm eyenler şeh it 
edilm iş, İs tanbu l a s ır lık  
m azisinde ilk  defa  d ü ş­
m an  çizm elerin in  m a h ­
m u z la rın ın  ş a k ır t ıs ın ı  
işitm iş... İşte öyle b ir 
gün, bugün ... 6 H aziran 
1919. İs ta n b u llu  m edeni 
â lem in  bu  b a rb a rlığ ın ı 
pro testo  edecek... S u ltan ­
ahm et m eydan ında  topla­
nan  100 b in  kişi, dolu, 
İçine . k ap an ık  ve  a ğ lı­
yor. S iyaha kap lanm ış 
kü rsüde  genç b ir  k ad ın  
konuşuyor. M inarelerden  
gelen te k b ir sesleri yeri 
göğü in le tiy o r ve genç 
k a d ın  siyah  çarşa fın a  b ü ­
rü n m ü ş en  önde bulunan  
İşgal K uvvetle ri K um an­
d a n la r ın ın  su ra tla r ın a  bil 
şam ar v u ru r  gibi h a y k ı­
rıy o r:-
cfcardeşler, v a tandaşla r
Y ediyüz y ı l ın  şerefi 
göğe yükselen  bu m in a ­
re le rin  tepesinden  Os­
m anlI ta rih in in  yen i fa ­
c ia sın ı seyrediyor, bu 
m eydan lardan  çok zam an 
a lay  h a linde  geçm iş o lan  
büyük  a ta la r ım ız ın  ru ­
h u n a  h itabed iyorum .
(...)  A ta la rım ız ın  ru h ­
la r ı önünde  eğiliyor, on ­
la ra  bug ü n ü n  y en i T ü r- 
k iyesi ad ın a  h itabed iyo ­
ru m  ki. s ilâhsız  o lan  bu ­
gün k ü  m ille tin  kalb i de 
‘ cy ılarınki gib i yenilm ez 
k u d re tte d ir . A llaha ve 
h a k la rım ıza  im ân  ed iyo­
ruz.
( ...) E ğer ay ’da ve  y ı l ­
d ız la rd a  da  T ürk le , M üs­
lüm an  b u lu nduğunu  söy­
leseler o ra la ra  da  IstiJâ 
o rd u la rı gönderirlerd i. 
N ihayet h ilâ li parçalam ak 
için  e llerine  b ir  f ırsa t 
geçm iştir.
( . ..)  B ir gün gelecek­
t i r  ki, daha  büy ü k  bir 
m ahkem e, m ille tle ri ta ­
b iî h a k la rın d an  m ahkûm  
b ıra k a n la r ı m ahkûm  e» 
decek tir. O m ahkem e bu 
gün  bizim  aleyhim izde 
olan dev le tlerin  fe rtle ­
rin d en  teşek k ü l edecek­
tir . Ç ünkü h e r  fe rd in  
iç inde ezelî b ir  h ak  d uy ­
gusu  v a rd ır  ve m ille tle ri
HALİDE EDiB A Dİ VAR
Gençlik yıllarında yapılmış bir tablosu
m eydana ge tiren le r de 
fe rtle rd ir .
(...) H üküm etle r d ü ş­
m an ım ız , m ille tle r dos­
tu m u z  ve kalb im izdeki 
h a k lı isyan  kuvvetim iz- 
d ir. B ü tün  m ille tle rin  
h a k la r ın ı  kazanacağ ı gün 
çok uzak  değild ir. O gün 
geldiği zam an b ay rak la ­
r ın ız ı  a lın ız , bu m aksat 
İçin c an la r ın ı veren  k a r­
deşlerim izi z iyare t ed i­
niz. Şim di yem in ed in  ve 
benim le beraber te k ra r­
lay ın  :»
Genç k a d ın  yem in ed i­
yor ve y iizb iııler ağ lıyo r 
ve b ir uğu ltu  halinde ye­
m ini tek ra rlıy o rd u :
«İnsanlık  ve adalet 
e sas larına  sad ık  ka laca­
ğız.
H erhangi şa r tla r a l t ın ­
da o lu rsa  olsun, h iç  b ir 
ku v v e te  boyun  eğm eye­
ceğiz.»
K itle  coşm uş yem in 
ed iyor ve önde bu lunan  
b ir  genç «M illetim! Za­
va llı m illetim !» d iye ba ­
ğ ıra ra k  d iişüp b ay ılıyo r, 
kü rsüdek i genç k ad ın  da 
onun y a rd ım ın a  koşu­
yordu . Bu k ad ın , İs tan ­
b u l'u  o gün Su ltanahm et 
m eydan ında  ayağa k a l­
d ıra n  k ad ın , daha sonra 
K u rtu lu ş  Savaşına k a t ı ­
lıyor. M ustafa K em al'le  
b irlik te  İs tanbu l’dak i va­
tan hâ in leri ta ra fın d a u  
idam a m ahkûm  ediliyor, 
«Onbaşı Halide» ism iyle 
cepheden cepheye koşu­
y o r ve zaferin  k a za n ıl­
m asından  sonra İzm ir’de 
A ta tü rk ’ün em riy le  Baş­
çavuşluğa te rfi ed iyordu. 
Bu k ad ın  önceki gün 
kaybettiğ im iz büyük  
T ü rk  yazarı P rof. H alide 
Edib A ü ıv a r'd ı. Allah 
rah m et eylesin.
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